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De Relatie tussen Percepties van Reformatorische Jongeren over 
Benaderingswijzen voor Toerusting en Vorming en Identiteitstijlen 
 
Korstiaan Karels 
 
Samenvatting 
 
 De overdracht van waarden en normen wordt door docenten in het reformatorisch onderwijs van 
cruciaal belang geacht voor de identiteitsvorming van jongeren. Internalisatie van waarden en normen 
vraagt een benaderingswijze die een beroep doet op de eigen verantwoordelijkheid van jongeren. Een 
voorbeeld van een dergelijke benaderingswijze is het bevragen van en rekening houden met de 
percepties van jongeren over de gewenste benaderingswijze. In de inleiding wordt op basis van 
literatuuronderzoek veronderstelt dat de grootte van de discrepantie tussen de gewenste en ervaren 
benaderingswijze van invloed is op de identiteitsstijl van de jongeren. 
 De doelstelling van dit onderzoek is het doen van aanbevelingen voor de benaderingswijzen van 
jongeren met betrekking tot vorming en toerusting en de mogelijke invloed daarvan op de identiteitstijl 
door het in kaart brengen van de werkelijk toegepaste (ervaren) benaderingswijzen, de percepties van 
jongeren van geschikte (gewenste) benaderingswijzen, en de mogelijke kloof daartussen. 
 Het onderzoek is uitgevoerd onder 404 jongeren (157 jongens, 247 meisjes) in de leeftijd van 14-
19 jaar (gemiddelde leeftijd 15,8) die onderwijs volgen op een van de reformatorische scholen voor 
voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs in Nederland. Via de docenten zijn jongeren 
benaderd voor interviews en het invullen van een digitaal survey. 
 Op basis van de interviews zijn stellingen geformuleerd die benaderingswijzen beschrijven. 
Respondenten hebben in een survey aangegeven in hoeverre de benaderingswijzen in de praktijk 
ervaren worden en of deze gewenst zijn. Tevens zijn de identiteitsstijlen normatief, informatief en 
diffuus-vermijdend en de mate van commitment van de jongeren gemeten met een Nederlandse 
bewerking van de Identity Style Inventory-4 (Berzonsky, 2006).  
 Er is ondersteuning gevonden voor de hypothese dat de discrepantie tussen ervaren en gewenste 
benaderingswijze van invloed is op de identiteitsstijl, maar de gevonden effecten zijn klein. De 
voorspellende waarde van de identiteitsstijlen op identity commitment is volledig in lijn met eerder 
onderzoek (Berzonsky, 2004). Dat er kleine effecten zijn aangetoond tussen de discrepantie en de drie 
verschillende identiteitsstijlen normatief, informatief en diffuus-vermijdend kan op verschillende 
manieren geïnterpreteerd worden. Voorzichtigheid is geboden om onderwijskundige strategieën te 
projecteren op morele vorming. Nadere analyse van de data op uitspraakniveau kan aanleiding zijn 
voor aanpassing van het curriculum of benaderingswijzen voor toerusting en vorming. 
 
Trefwoorden: percepties, adolescenten, identiteitsontwikkeling, commitment, normen & waarden 
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The Relation between Perceptions of Reformed Adolescents 
about Approaches’ for Value-education and Identity Styles 
 
Korstiaan Karels 
 
Summary 
 
 Transference of beliefs and values is considered as crucial for the identity development of 
adolescents by teachers in the reformatory education. Internalization of values requires an approach 
that appeals to the own responsibility of the adolescent. An example of such an approach is to question 
and take into account the perceptions of young people on the desired approach. The theoretical model 
assumes that the size of the discrepancy between desired and experienced approach affects the identity 
style of the young person.  
The aim of this research is to make recommendations for approaches to adolescents with regard to 
value-education and the possible impact on the identity style in the mapping of the actually applied 
(experienced) approaches, the perceptions of young people of appropriate (desired) approaches, and 
the possible gap between the two.  
 The study was carried out among 404 teenagers (157 boys, 247 girls) aged 14-19 years (average 
age 15,8) following education at one of the reformatory schools for secondary education or at 
vocational schools. The youth are contacted through the teachers for being interviewed and filling out 
a digital survey. 
 On the basis of the interviews several theses were formulated which described the approaches. 
Respondents indicated to what extent the approaches are experienced in practice and whether they are 
desired or not. The identity styles normative, informative and diffuse-avoidant and the level of 
commitment of young people are measured with a Dutch adaptation of the Identity Style Inventory-4 
(Berzonsky, 2006).  
 Support has been found for the hypothesis that the discrepancy between experienced and desired 
approach influence the identity style, but the observed effects are small. The predictive value of the 
identity styles on identity commitment is completely in line with previous research (Berzonsky, 2004). 
That small effects have been found between the discrepancy and the three different identity styles 
normative, informational and diffuse-avoidant, may be interpreted in several ways. Caution should be 
exercised to project educational strategies on moral education. Further analysis of the data on detailed 
pronouncement level can lead to adaptation of the curriculum or approaches for equipment and value-
education. 
 
Keywords: perceptions, adolescents, identity, commitment, beliefs & values. 
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De Relatie tussen Percepties van Reformatorische Jongeren over 
Benaderingswijzen voor Toerusting en Vorming en Identiteitstijlen 
 
 
1. Inleiding 
 
1.1 Probleemschets en doel van het onderzoek 
Breder dan alleen in het reformatorisch onderwijs klinkt de roep dat er in het onderwijs meer aandacht 
zou moeten zijn voor vragen die te maken hebben met de zin van het leven (Kronman, 2007). 
Illustraties van de herleving van dit maatschappelijk vraagstuk zijn onder andere de rapporten van de 
Onderwijsraad die aandacht vragen voor het vormende aspect van het onderwijs (Onderwijsraad, 
2010a, 2010b, 2010c). 
 Vanuit reformatorische invalshoek wordt een bijdrage geleverd aan het maatschappelijke debat. 
Van der Graaf (2003) gaat in op christelijke normen en waarden en de wijze waarop deze door 
christenen dienen te worden gecommuniceerd in de maatschappij. De levensbeschouwing die de 
grondslag vormt van het reformatorisch onderwijs staat op gespannen voet met heersende opvattingen 
in de postmoderne samenleving. Dit gegeven vraagt van het reformatorisch onderwijs een duidelijke 
visie op het thema toerusting en vorming (Fieret, 2011). Recente onderzoeken door onder andere het 
Reformatorisch Dagblad tonen aan dat de kerkverlating ook in reformatorische kerken zijn sporen 
trekt. In artikelen en verslagen in dit medium is doorlopend aandacht voor de vraag hoe de jongeren te 
binden aan het Bijbels gedachtegoed (Reformatorisch Dagblad, 2011). 
 In het zoeken naar oplossingen voor deze kwestie is vanuit de christelijke pedagogiek vanouds 
veel aandacht geweest voor de rol van de docent. De overtuigingen van leraren over opvoeding en 
onderwijs zijn van invloed op de vorm en inhoud van het onderwijs, getuige onder andere de titel van 
Ter Horst ‘Onderwijzen is opvoeden’ (2002). Dat de identiteit van de leraar belangrijk is voor de 
vormgeving van het onderwijs wordt voortdurend benadrukt (Muynck, 2008).  
 Bertram-Troost, De Roos en Miedema (2007) hebben recent onderzoek gedaan naar de religieuze 
identiteitsontwikkeling van leerlingen op Nederlandse scholen voor voortgezet onderwijs. Daaruit 
moet geconcludeerd worden dat de school in het algemeen geen invloed heeft op de religieuze 
verplichtingen en verkenningen van leerlingen. Leerlingen gaven zelf echter wel aan dat de school 
invloed heeft op de manier waarop ze kijken naar het leven. Vandaar ook de aanbevelingen voor 
verder onderzoek naar specifieke schoolaspecten zoals de manier waarop leerlingen religieus 
onderwijs beoordelen.  
 Dat het onderwijs in de reformatorische (sub)cultuur een vormende invloed heeft, lijkt 
aangetoond. Het beïnvloedt bijvoorbeeld de studiekeuze van meisjes in de richting van overwegend de 
sector zorg en welzijn (Baars-Blom, 2006). Behalve de vormende rol van de leraar zijn het met name 
de leeftijdgenoten die een belangrijke invloed hebben op de identiteitsontwikkeling van jongeren. 
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 In de dialoog met jongeren spelen de opvattingen van medestudenten een belangrijke factor. De 
percepties van studenten over de overtuigingen en gedragingen van medestudenten zijn de beste 
voorspellers van hun eigen ethische gedrag. Studenten pikken signalen op van hun medestudenten met 
betrekking tot welke overtuigingen en gedragingen geschikt zijn (Yeung & Keup, 2009).  
 In het kader van toerusting en vorming is het een interessante vraag wat de percepties van 
jongeren zijn met betrekking tot de benaderingswijzen van docenten. Breder onderzoek dat wordt 
gedaan door het lectoraat van het Hoornbeeck-college heeft als doel de optimalisering van toerusting 
en vorming van studenten en leerlingen in het reformatorisch middelbaar beroeps onderwijs en 
voortgezet onderwijs op basis van het Bijbelse waarden- en normenkader (Fieret, 2011).  
 De doelstelling van dit onderzoek is het doen van aanbevelingen voor de benaderingswijzen van 
jongeren met betrekking tot vorming en toerusting en de mogelijke invloed van benaderingswijzen op 
de identiteitstijl. Daarvoor wordt in kaart gebracht wat de werkelijk toegepaste (ervaren) 
benaderingswijzen zijn, de percepties van jongeren van met betrekking tot geschikte (gewenste) 
benaderingswijzen, en de mogelijke kloof daartussen. 
 
1.2 Het belang van vorming en toerusting voor burgerschap. 
Er is een groeiende maatschappelijke aandacht voor de vormende waarde van het onderwijs. Steeds 
meer wordt onderkend dat onderwijs meer is dan het aanleren van kennis en vaardigheden. Tot zover 
is er een maatschappelijke consensus waar te nemen, maar de wegen scheiden wanneer gesproken 
wordt over de inhoud van de over te dragen normen en waarden (Onderwijsraad, 2010a, 2010c). 
 Er is zeker ook een wetenschappelijke basis om religieuze normen en waarden een plaats te geven 
in het onderwijs. Religie speelt een belangrijke rol in sociale studies en is moeilijk te negeren. Op 
seculiere scholen wordt - met een beroep op de scheiding van kerk en staat - door leerkrachten geen 
keuze gemaakt voor een bepaalde inhoud, maar moeten jongeren zelf kiezen uit een veelheid van 
waardenstelsels. Redenen om meer aandacht te geven aan religie kunnen hebben betrekking op 
socialisatie, burgerschap en deelname aan een democratische samenleving (Passe & Willox, 2009).  
Kwaliteit van onderwijs is belangrijk voor de prestaties van leerlingen, maar dieper onder de 
oppervlakte van het feitelijke leren liggen waarden als positieve relaties, welzijn van leerlingen, 
coherentie in de school en sfeer en organisatie. Deze blijken van invloed te zijn op het leren van 
leerlingen. Overdracht van normen en waarden is een pedagogische noodzaak met vergaande belangen 
(Lovat & Clement, 2008). Het socialisatieproces van adolescenten wordt beïnvloed door persoonlijke 
voorkeuren van ouders, opvoedingsstijlen en sociale waarden (García, Aluja, & del Barrio, 2006). 
 
1.3 Identiteitsvorming in de adolescentiefase.  
De studie naar de identiteitsontwikkeling van jongeren heeft zich enkele decennia gecentreerd rondom 
de identiteitsstatussen zoals deze door Marcia (1966) zijn geformuleerd. Sleutelwoorden in deze 
theorie zijn de begrippen exploratie en commitment. Met exploratie wordt gedoeld op de mate waarin 
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de adolescent nadenkt over alternatieve manieren om zijn identiteit vorm te geven. Commitment duidt 
op de gemaakte keuzes en de verbondenheid daaraan. Het al of niet aanwezig zijn van exploratie en/of 
commitment leidt tot formulering van een viertal statussen die elkaar zouden opvolgen in 
ontwikkeling in de volgorde ‘diffusion’, ‘moratorium’, ‘foreclosure’ en ‘achievement’ (Marcia, 1966). 
 Onder andere een recent review van Meeus (2011) laat echter zien dat er meerdere varianten 
mogelijk zijn in de opeenvolging van de statussen. Ook de aanname dat exploratie voorwaardelijk is 
voor commitment in het identiteitsproces wordt ter discussie gesteld. Uit het review wordt ondermeer 
duidelijk dat de statussen een meer stabieler karakter hebben dan eerder werd aangenomen en dat 
velen niet verder komen dan de fase van foreclosure. 
 Andere onderzoekers hebben zich meer gericht op de wijze waarop de identiteit wordt gevormd en 
zijn daarbij uitgegaan van de verschillen in sociaal-cognitieve processen en strategieën die door 
individuen gebruikt worden om hun identiteit vorm te geven. Er wordt onderscheid gemaakt in een 
drietal identiteitsstijlen: Een informatieve stijl, een normatieve stijl en een diffuus-vermijdende stijl 
(Berzonsky, 2011; Berzonsky, Cieciuch, Duriez, & Soenens, 2011). 
 Personen met een informatieve stijl zijn doelbewuste ‘uitzoekers’ op basis van informatie. Voor 
het oplossen van conflicten en de vorming van hun identiteit proberen ze informatie uit en evalueren 
deze. Ze beschikken over het vermogen om op zichzelf te reflecteren, en willen graag nieuwe dingen 
leren over zichzelf. Deze mensen zijn bereid om hun identiteitsstructuur aan te passen naar aanleiding 
van feedback. Onderzoek geeft aan dat een informatieve stijl samen gaat met zelfinzicht, openheid, 
probleemgerichte coping-strategieën, doordachte besluitvorming, cognitieve complexiteit, emotionele 
autonomie, empathie, adaptieve zelfregulering en een hoog niveau van betrokkenheid. De 
informatieve stijl wordt in verband gebracht met de achievement-status of de fase van moratorium in 
de theorie van Marcia (Berzonsky, 2004, 2011; Berzonsky, et al., 2011; Schultz & Banks, 2011). 
 Een normatieve stijl wordt vastgesteld bij personen die doelen en normen meer automatisch van 
belangrijke anderen in hun leefomgeving overnemen en internaliseren. Een normatieve stijl gaat vaak 
samen met een hoge betrokkenheid, zelfbeheersing en gerichtheid op een doel. Mensen met een 
normatieve stijl hebben echter ook behoefte aan structuur, duidelijkheid en leiding en worden 
gekenmerkt door inflexibiliteit en een foreclosure identiteit-status. Religie, familie en nationaliteit, zijn 
belangrijk voor individuen met een hoge normatieve score (Berzonsky, 2011). 
 Personen met een diffuus-vermijdende stijl proberen identiteitsconflicten zo lang mogelijk uit te 
stellen, wanneer ze keuzes moeten maken. Hun gedrag wordt vooral gedreven door onmiddellijke 
externe eisen en situationele korte-termijn behoeften. Een diffuus-vermijdende stijl wordt verder in 
verband gebracht met zwakke verplichtingen, behoefte aan externe controle, en impulsiviteit. 
Reputatie en populariteit zijn belangrijk voor individuen met een diffuus-vermijdende stijl. Deze 
identiteitstijl heeft grote overlap met de status van identity-diffusion van Marcia (Berzonsky, 2011; 
Berzonsky, et al., 2011).  
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 Uit verschillende onderzoeken blijkt dat bij individuen met een normatieve of een informatieve 
oriëntatie sprake is van sterker commitment dan bij hun diffuus-vermijdende tegenhangers. Zwakker 
commitment blijkt geassocieerd te worden met een grotere kans op depressie (Berzonsky, 2003). 
Berzonsky en zijn collega’s hebben ook laten zien dat er een verband bestaat tussen de genoemde 
identiteitsstijlen en bepaalde waarde-oriëntaties. Een informatieve stijl is positief gerelateerd aan 
universalisme en welwillendheid en negatief aan o.a. kracht en hedonisme. Een normatieve stijl is 
positief gerelateerd aan traditie, conformisme en zekerheid, en negatief aan o.a. kracht, hedonisme en 
zelfsturing. Een diffuus-vermijdende stijl daarentegen is positief gerelateerd aan o.a. kracht en 
hedonisme en negatief aan zelfsturing, universalisme en welwillendheid (Berzonsky, et al., 2011). 
 Een tweetal onderzoeken van Duriez en collega’s gaat in op het verband tussen de identiteitsstijlen 
en de wijze waarop religiositeit wordt beleefd. Een normatieve stijl wordt geassocieerd met het 
accepteren van transcendentie, terwijl een informatieve stijl een positieve invloed heeft op een 
symbolische interpretatie van religie ten koste van een letterlijke verklaring (Duriez, Smits, & 
Goossens, 2008; Duriez & Soenens, 2006). 
 
1.4 Intrinsieke motivatie en de Self-Determination Theory  
De genoemde identiteitsstijlen zoals geformuleerd door Berzonsky (2003) lijken een geschikte 
graadmeter om inzicht te krijgen in de effectiviteit van toerusting en vorming. Onderzoek van 
Berzonsky (2004) toont aan dat er een verband bestaat tussen de opvoedingsstijl van ouders, de 
ontwikkelde identiteitstijl en de mate van commitment. Een autoritatieve opvoedingsstijl die zich 
kenmerkt door het stimuleren van onafhankelijkheid en autonomie in een klimaat van emotionele 
ondersteuning heeft een positief effect op zowel een normatieve als een informatieve identiteit.  
 Een dergelijke benaderingswijze kan ook door docenten gehanteerd worden. Als je op school wilt 
werken aan waarden en normen heb je volgens Oosterhuis (2003) verschillende strategieën tot je 
beschikking die als doel hebben om ander gedrag aan te leren. Ander gedrag leidt echter niet direct tot 
andere waarden. Daarvoor is internalisatie of verinnerlijking nodig. Dat veronderstelt een dialoog 
tussen opvoeder en opvoedeling.  
 Een zogenaamde dialogische aanpak kan een rol spelen in religieus onderwijs (Watson, 2011). 
Onderzoek naar de rol van de student bij besluitvorming en veranderingen in scholen toont aan dat de 
‘stem van studenten’ belangrijk is voor het vaststellen van fundamentele ontwikkelingsbehoeften van 
jongeren. Er wordt door Mitra (2004) een samenhang geconstateerd in de groei van relatie, autonomie 
en competentie. Deze drie psychologische basisbehoeften zijn belangrijk voor intrinsieke motivatie. 
Het bevorderen van de dialoog met jongeren om intrinsieke motivatie te bewerkstelligen stoelt op de 
Self-Determination Theorie (SDT) van Ryan en Deci (2000). De kerngedachte van SDT is dat 
motivatie toeneemt wanneer mensen keuzes uit zichzelf maken, zonder druk van buiten af. Door 
persoonlijke aspecten beweegt internalisatie zich op een continuüm van extrinsieke naar intrinsieke 
motivatie. 
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 Onderzoek aan een Israëlische universiteit brengt SDT nadrukkelijk in verband met intrinsieke 
motivatie en de keuze voor een religieus leven in een moderne samenleving. In een Israëlische studie 
wordt onderscheid gemaakt tussen conditionerende benaderingswijzen van opvoeders die radicale 
exploratie tot gevolg hebben en autonomie-ondersteunende benaderingswijzen die internalisatie tot 
gevolg hebben. Onder radicale exploratie wordt verstaan een sterk emotioneel en bij tijden 
oppositioneel bevragen van de religieuze kernovertuigingen en levensstijlen (Assor, 2011; Assor, 
Cohen-Melayev, Kaplan, & Friedman, 2005). 
 Berzonsky (2003) wijst op het verband tussen internalisatie en de identiteitsstijlen. Volgens Ryan 
& Deci (2000) zijn er verschillende internalisatieprocessen. Zij spreken van ‘introjectie’ als een 
normatief proces, en ‘integratie’ als een informatief proces. Bij introjectie is er sprake van 
automatische internalisatie op basis van normen, doelen en waarden van significante anderen. 
Dergelijk commitment is echter door de persoon zelf niet volledig geaccepteerd als een eigen, 
persoonlijk gedrag, maar het handelen wordt gemotiveerd door overwegingen als schuld, goedkeuring, 
en datgene wat men zou moeten doen. Integratie daarentegen is een informatief internalisatieproces 
waarbij waarden, doelen en normen bewust worden overdacht, geëvalueerd en geherstructureerd 
binnen een kern van gevoel van eigenwaarde. Acties als gevolg van geïntegreerde zelfregulering zijn 
gebaseerd op weloverwogen keuzes waar de persoonlijke wil aan ten grondslag ligt; ze zijn 
reflecterend en zelf bepaald (Berzonsky, 2003). 
 
1.5 Het onderkennen van percepties van leerlingen als internalisatie-strategie. 
Op grond van de Self-Determination Theory is het met het oog op internalisering van waarden en 
normen van belang dat gekozen wordt voor een dialogische benadering. Het kennis nemen van de 
verwachtingen van jongeren is daarbij een eerste voorwaarde. Als de verwachtingen van jongeren en 
de benaderingswijze van de docenten ver uiteen liggen is een interventie weinig effectief. We spreken 
dan van een discrepantie in percepties van jongeren en docenten omdat er verschillen zijn in gewenste 
en aangeboden leeromgevingen (Dorman, 2008).  
 Het is van evident belang dat de perspectieven van leerlingen betrokken worden bij het ontwerpen 
van onderwijs om de interesse en deelname aan het leren te vergroten. Desondanks krijgt dit idee in de 
praktijk nog te weinig handen en voeten. Leerlingen zouden betrokken kunnen worden bij het 
vaststellen van het curriculum. Zij hebben niet alleen goede ideeën, maar ook de capaciteiten om 
veranderingen teweeg te brengen (Schultz, 2010; Schultz & Banks, 2011). 
 Op middelbare scholen zijn problemen met invoering en instandhouding van het betrekken van de 
studentenstem vaak ontmoedigend, maar de voordelen kunnen aanzienlijk zijn. Leerlingen hebben 
zeker een mening over onderwijskundige aanpak waarvan zij geloven dat die hen helpt om te leren of 
die hen juist belemmert in het leren. Leerlingen kunnen ook zelf een bijdrage leveren aan de 
veranderingen in de praktijk en de moeilijkheden die zij zien en weten vaak te vertellen welke zaken 
een positief verschil kunnen maken (Rudduck & McIntyre, 2007). 
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 Könings en Könings et al. (2008; Könings, Brand-Gruwel, & van Merrienboer, 2010) hebben 
onderzoek gedaan naar de percepties van jongeren. De discrepantie tussen een ervaren leeromgeving 
en een gewenste leeromgeving blijkt van belang te zijn. Leerlingkenmerken als motiverende 
oriëntaties, opvattingen over leren, affectieve processen en faalangst worden beïnvloedt door de kloof 
tussen percepties van de jongeren en de aangeboden werkelijkheid. Een belangrijke conclusie van dit 
onderzoek is dat naarmate de kloof tussen de verwachtingen en de werkelijkheid kleiner is, de 
motivatie groter is (Könings, Brand-Gruwel, van Merrienboer & Broers, 2008). Daarnaast is een 
theoretische implicatie van dezelfde studie dat principes van algemeen psychologisch onderzoek 
toepasbaar zijn voor onderwijskundige leeromgevingen. (Könings, Brand-Gruwel, van Merrienboer & 
Broers, 2008). 
 Op grond van voorgaande uiteenzetting is de volgende redenering te verdedigen: De discrepantie 
tussen de ervaren en de gewenste benaderingswijze beïnvloedt de motivatie van de lerende. Intrinsieke 
motivatie speelt een belangrijke rol bij het internaliseren van waarden en normen. De wijze waarop 
jongeren waarden en normen zich eigen maken kan tot uitdrukking gebracht worden in 
identiteitstijlen. Verondersteld kan worden dat de discrepantie tussen ervaren en gewenste 
benaderingswijzen een factor is die van belang is voor de identiteitstijl van jongeren. 
 
1.6 Vraagstellingen en hypothesen 
Zoals aangegeven in paragraaf 1.1 is de doelstelling van dit onderzoek het doen van aanbevelingen 
voor de benaderingswijzen van jongeren met betrekking tot vorming en toerusting en de mogelijke 
invloed van benaderingswijzen op de identiteitstijl. Daarvoor wordt in kaart gebracht de werkelijk 
toegepaste (ervaren) benaderingswijzen, de percepties van jongeren van geschikte (gewenste) 
benaderingswijzen en de mogelijke kloof daartussen (discrepantie). 
 Om de doelstelling te bereiken worden de volgende centrale vragen en deelvragen geformuleerd: 
1. Wat zijn de ervaren en gewenste benaderingswijzen voor toerusting en vorming van 
reformatorische jongeren? 
a. Wat zijn volgens de jongeren zelf de ervaren en gewenste benaderingswijzen? 
b. Wat zijn volgens docenten de ervaren en gewenste benaderingswijzen? 
2. In hoeverre is er een afstand (discrepantie) waar te nemen tussen de ervaren en gewenste 
benaderingswijzen? 
3. Wat leert ons de vergelijking van de discrepantie tussen ervaren en gewenste 
benaderingswijzen met de verschillende identiteitsstijlen? 
a. Is er een relatie tussen de discrepantie en de verschillende identiteitsstijlen? 
b. In hoeverre is er een verschil in discrepantie bij de verschillende doelgroepen (niveau, 
leeftijdscategorie)? 
c. Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan op grond van de vergelijking? 
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Figuur 1 toont het onderzoeksmodel met de veronderstelde relaties tussen de belangrijkste 
variabelen. De discrepantie tussen de ervaren en de gewenste benaderingswijze is van invloed op de 
identiteitsstijlen informatief, normatief, en diffuus-vermijdend. Onderzocht zal worden of dit effect 
negatief dan wel positief is. Op grond van eerder onderzoek (Berzonsky, 2004) kan worden 
verondersteld dat normatief en informatief positief correleren met identity commitment. Tussen de 
identiteitstijl diffuus-vermijdend en commitment wordt een negatieve relatie verwacht.  
De belangrijkste hypothese is dat de discrepantie tussen ervaren en gewenste benaderingswijze 
van invloed is op de identiteitsstijl. De onderstaande drie deelhypotheses zijn ongericht: er wordt een 
effect verwacht, maar geen veronderstelling gedaan of dit effect positief, dan wel negatief is. 
 De discrepantie tussen ervaren en gewenste benaderingswijze is van invloed op een 
normatieve identiteitsstijl. 
 De discrepantie tussen ervaren en gewenste benaderingswijze is van invloed op een 
informatieve identiteitsstijl. 
 De discrepantie tussen ervaren en gewenste benaderingswijze is van invloed op een diffuus-
vermijdende identiteitsstijl. 
De volgende drie deelhypoteses hebben betrekking op het verband tussen tussen de 
indentiteitsstijlen en commitment. De aangegeven richting van deze relatie is gebaseerd op eerder 
onderzoek van Berzonsky (2003; 2004). 
 Een normatieve identiteitsstijl verklaart commitment; hoe hoger de score op normatief, hoe 
hoger de score op commitment. 
 Een informatieve identiteitsstijl verklaart commitment; hoe hoger de score op informatief, hoe 
hoger de score op commitment. 
 Een diffuus-vermijdende identiteitsstijl verklaart commitment; hoe hoger de score op diffuus-
vermijdend, hoe lager de score op commitment. 
Figuur 1 Onderzoeksmodel met veronderstelde relaties tussen de variabelen 
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Tenslotte zal van de persoonskenmerken woonomgeving en schooltype onderzocht worden of 
deze een modererende invloed hebben op de verwachte effecten tussen de variabelen discrepantie en 
identiteitstijl. Dit wordt overigens veronderstelt van niet. Deelhypotheses zijn: 
 Woonomgeving is niet van invloed op het verband tussen discrepantie en identiteitstijl.  
 Schooltype is niet van invloed op het verband tussen discrepantie en identiteitstijl.  
 
 
2. Methode 
2.1 Onderzoeksgroep 
De onderzoeksgroep zijn leerlingen van het reformatorisch voortgezet onderwijs in Nederland in de 
leeftijd van 14-18 jaar. Deze leerlingen zitten op zeven verschillende scholen. De mbo-studenten 
volgen onderwijs op het Hoornbeeck College, een mbo-instelling met vijf vestigingen. De scholen 
voor reformatorisch VO en de vestigingen van het Hoornbeeck College zijn verspreid in een 
langgerekte regio die zich uitstrekt van Zeeland tot Overijssel. De onderzoeksgroep is verdeeld in drie 
subgroepen: 
a. Leerlingen die onderwijs volgen in leerjaar 3 en 4 VMBO. 
b. Leerlingen die onderwijs volgen in leerjaar 3,4, 5 (en 6) HAVO en VWO. 
c. Leerlingen die onderwijs volgen op het MBO in de sectoren economie, techniek, gezondheid 
en welzijn. 
Docenten die lesgeven aan leerlingen van genoemde groepen a, b en c zijn wel betrokken bij de 
interviews, om de antwoorden van de jongeren te spiegelen, maar horen feitelijk niet bij de 
onderzoeksgroep. Via de docenten kon een potentieel bereikt worden van 1000 jongeren, uitgaande 
van 25 jongeren per groep. Dit heeft geleid tot een totaal van 404 respondenten. 
2.2 Materialen 
 
Interview 
Om de verschillende gewenste benaderingswijzen in kaart te brengen zijn een tiental leidende 
gespreksvragen geformuleerd met een open structuur. Deze gespreksvragen zijn gebaseerd op het 
voorafgaande literatuuronderzoek. In de gesprekken met de jongeren is bijvoorbeeld gevraagd: ‘Zijn 
normen en waarden voor jou belangrijk?’ en ‘Vind je het belangrijk dat je op een (deze) 
reformatorische school zit?’ Vragen die te maken hebben met percepties van benaderingswijzen zijn: 
‘Ben je je ervan bewust dat docenten normen en waarden op jou proberen over te brengen? Waar merk 
je dat aan?’ en ‘Welke manieren gebruiken docenten om normen en waarden op jou over te brengen?’ 
Centrale vraag tijdens de interviews was wat docenten volgens de jongeren zouden moeten doen om 
hen (beter) te bereiken op het gebied van toerusting en vorming. 
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 De gespreksvragen van de interviews met die met de docenten zijn gehouden, waren inhoudelijk 
hetzelfde, maar zijn geformuleerd vanuit het perspectief van de docenten. De gesprekken zijn 
opgenomen met een digitale geluidsdrager, ook zijn tijdens het gesprek aantekeningen gemaakt. Een 
gespreksformat van de interviews met zowel de jongeren als docenten is opgenomen in Bijlage Ia en 
Ib. 
 
Vragenlijst benaderingwijzen  
Er zijn uiteindelijk een negental interviews gehouden. Naar aanleiding van deze interviews zijn tien 
stellingen geformuleerd die gewenste benaderingswijzen beschrijven. Stelling 1 luidt bijvoorbeeld: 
‘Het gedrag van docenten overtuigt mij van wat goede normen en waarden zijn’ en stelling 4: ‘In de 
godsdienstles wordt gediscussieerd over een boeiende stelling.’ De respondenten gaven op een schaal 
van 1-5 van elk van deze stellingen aan in hoeverre deze benaderingswijze werkelijkheid is (A. Dat is 
zo) en in hoeverre deze benaderingswijze gewenst is (B. Ik zou willen dat het zo was). 
Antwoordmogelijkheden waren: 1. helemaal mee eens, 2. beetje mee eens, 3 geen mening, 4 beetje 
mee oneens, 5 helemaal mee oneens. De gemiddelde score van de A-antwoorden vormt de variabele 
‘ervaren’ en de gemiddelde van de B-antwoorden vormt de variabele ‘gewenst’ Het verschil tussen 
deze twee is de discrepantie tussen ervaren en gewenste benaderingswijzen en vormt de 
onafhankelijke variabele van het onderzoeksmodel. 
Tabel 1 Drie clusters van ervaren benaderingswijzen. (N = 404) 
 1 2  3 
4. In de godsdienstles wordt er gediscussieerd over een 
boeiende stelling 
0,818 -0,159 0,126
6 De docenten op school zijn geïnteresseerd in mijn 
mening. Ik mag mijn eigen mening naar voren 
brengen. 
0,609 0,510 0,137
7. Er worden in de lessen thema's besproken waar ik 
echt wat aan heb in de maatschappij. 
0,537 0,283 0,388
 2. Bij de dagopening geven de docenten een uitleg bij 
het Bijbelgedeelte waar je echt wat aan hebt. 
0,449 0,397 0,402
5. Op school is er gelegenheid om onder leiding van 
een leerkracht Bijbelstudie te doen. 
-0,002 0,749 -0,143
3. De docenten op school staan open voor een 
gesprek over dingen die echt belangrijk zijn in het 
leven. 
0,531 0,569 0,148
1. Het gedrag van docenten overtuigt mij van wat 
goede normen en waarden zijn 
0,069 0,568 0,260
9. Leerlingen uit hogere leerjaren vertellen in lessen 
aan leerlingen uit lagere leerjaren over hun ervaringen 
op stages in de maatschappij. 
0,268 -0,085 0,742
8. Bij het vaststellen van de lesstof wordt nadrukkelijk 
aan leerlingen gevraagd welke thema's voor hen 
belangrijk zijn. 
0,365 0,067 0,707
10. Wij leren onze mening onder woorden brengen 
door gesprekken met mensen die niet christelijk zijn 
en hier op school worden uitgenodigd. 
-0,308 0,451 0,659
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 Hoewel de stellingen van de benaderingswijzen afzonderlijk geen rol spelen in het 
onderzoeksmodel is voor een inhoudelijk inzicht in de benaderingswijzen een factoranalyse 
uitgevoerd.  Tabel 1 geeft een overzicht van de ervaren praktijk van de tien benaderingswijzen. Er is 
een drietal clusters te vormen die verschillende stellingen onder een noemer kunnen brengen. Cluster 1 
omvat de stellingen 4, 6, 7 en 2 en deze hebben als overeenkomst dat ze betrekking hebben op de 
inhoud van normen en waarden. Cluster 2 (stelling 5, 3 en 1) lijkt als overeenkomende factor de rol 
van de docent te hebben. De vragen uit het derde cluster (stelling 9, 8 en 10) hebben vermoedelijk als 
overeenkomst de gerichtheid op de maatschappelijke praktijk. 
 
Vragenlijst Identiteitsstijlen 
De participanten hebben ook 33 items ingevuld van een vragenlijst, gebaseerd op een Nederlandse 
versie van de Identity Style Inventory (ISI; Berzonsky, 2006). Deze Nederlandse versie van de ISI-4  
is verkregen via de universiteit van Gent. Het Vlaamse vocabulaire is aangepast aan het taalgebruik 
van Nederlandse jongeren. Een aantal jongeren hebben deze tekst gecontroleerd voordat de vragenlijst 
is uitgezet. Deze vragenlijst meet drie sociaal-cognitieve stijlen van de wijze waarop jongeren omgaan 
met het nemen van beslissingen, persoonlijke problemen en identiteitsvraagstukken. De 
antwoordmogelijkheden lopen op een vijfpuntsschaal van 1. zo ben ik helemaal niet, 2. zo ben ik 
eigenlijk niet, 3 zo ben ik soms, maar soms ook niet, 4. zo ben ik toch wel een beetje, tot en met 5. zo 
ben ik helemaal. Voor de constructie van de schalen met voldoende interne consistentie is een 
Principale Componenten Analyse uitgevoerd. Bijlage II toont het resultaat van deze analyse en de 
constructie van de schalen. 
 De schaal informatieve identiteitsstijl bevat elf items zoals ‘Bij het maken van belangrijke 
beslissingen in mijn leven denk ik graag na over alle mogelijkheden’ en ‘Praten met anderen helpt mij 
om uit te zoeken wat mijn persoonlijke overtuigingen zijn’. De Cronbachs’ alpha van deze schaal was  
0,83. De schaal normatieve identiteitsstijl bevat vijf items en heeft een alfa van 0,73. Respondenten 
gaven antwoord op stellingen als ‘De waarden waarmee ik grootgebracht ben, neem ik automatisch 
over en volg ik’ en ‘Ik weet eigenlijk wel waar ik in geloof en waar ik niet in geloof’. De diffuus-
vermijdende identiteitsstijl bevat items als ‘Wanneer ik persoonlijke problemen heb, probeer ik daar zo 
lang mogelijk niet over na te denken’ en ‘Ik weet niet zeker welke richting ik uitga in mijn leven; ik 
denk dat alles vanzelf goed zal komen’ Deze schaal omvatte negen items met een interne 
consistentiecoëfficiënt van 0,81. De vragenlijst meet ook het begrip Identity commitment (Cronbachs’ 
α = 0,63). met items als ‘Ik heb duidelijke levensdoelen’ en ‘Ik weet wat ik met mijn toekomst wil 
gaan doen’.  
 In het programma Netq is tenslotte een survey gebouwd, bestaande uit drie onderdelen, te weten 
de vragenlijst identiteitstijlen (1), de 10 stellingen over ervaren en gewenste benaderingswijzen (2) en 
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persoonlijke kenmerken van de jongeren zoals leeftijd, geslacht, woonomgeving en opleiding (3). 
Voor de volledige tekst van de vragenlijst zie Bijlage III. 
2.3 Procedure 
De interviews zijn afzonderlijk gehouden met steeds een evenredige vertegenwoordiging van de drie 
doelgroepen. Er zijn twee groepsgesprekken gevoerd met leerlingen van 3 en 4 VMBO (groep a)  twee 
groepsgesprekken met leerlingen van 3, 4,5 (en 6) VWO (groep b) en twee groepsgesprekken met 
leerlingen van het MBO (groep c). De groepsgrootte varieerde van vier tot zes leerlingen. In totaal 
hebben dertig leerlingen meegedaan aan de inteviews. Verder is van iedere onderzoeksgroep een 
groepsgesprek gehouden met een vertegenwoordiging van docenten. De gesprekken met de docenten 
zijn bedoeld om de percepties van de jongeren te spiegelen en in breder perspectief te zien. Voor de 
interviews met leerlingen en docenten is contact gezocht met teamleiders van een school voor 
voortgezet onderwijs op reformatorische grondslag in het midden van het land. Gevraagd werd om een 
gesprek te mogen voeren over de benaderingswijzen bij toerusting en vorming. Aangegeven werd dat 
het gesprek op een geluidsdrager werd opgenomen. Geen van de geïnterviewden gaf aan daar 
problemen met te hebben. Interviews met docenten hebben plaatsgevonden in gesprekken met steeds 
vijf docenten. De periode waarin de interviews zijn afgenomen was januari 2012. De richtinggevende 
vragen voor de interviews zijn verzameld op grond van literatuuronderzoek. De vragenlijst met de tien 
stellingen over gewenste benaderingswijzen is naderhand geformuleerd op basis van deze interviews. 
 Voor de afname van de vragenlijst in de maanden februari en maart 2012 zijn teamleiders van 
scholen voor reformatorisch voortgezet onderwijs per email benaderd. Gevraagd is of zij docenten in 
hun team wilden verzoeken om groepsgewijs de jongeren gelegenheid te geven de vragenlijst in een 
computerlokaal in te vullen. Dit is gebeurd onder leiding van een docent die door de onderzoeker is 
geïnstrueerd per mailbericht. De jongeren kregen voorafgaand aan het onderzoek een email met een 
link waarmee ze de vragenlijst konden vinden invullen via Netq.  
2.4 Analyse 
Om het verschil tussen gewenste en ervaren benaderingswijze te bepalen is op schaalniveau het 
gemiddelde berekend tussen de ervaren benaderingswijze en de gewenste benaderingswijze. De ‘A-
items vormen met elkaar de schaal ‘ervaren benaderingswijze’ met een Cronbachs’ alpha van 0,77. De 
‘B-items vormen met elkaar de schaal ‘gewenste benaderingswijze’ met en Cronbachs’ alpha van 0,92. 
Het verschil tussen de A- en de B-items levert de schaal ‘discrepantie’ op met een alpha van 0,79. Bij 
het berekenen van de scores zijn de antwoorden met ‘geen mening’ bij deze drie schalen uitgesloten. 
Hoe dichter de waarde van discrepantie bij ‘0’ zit, des te kleiner is de kloof tussen de ervaren en de 
gewenste benaderingswijze. Via een gepaarde t-toets zijn de verschillen tussen deze twee schalen 
vastgesteld. 
 De vragenlijst identiteitsstijlen levert op schaalniveau gemiddelde waarden op voor de drie stijlen 
informatief, normatief en diffuus-vermijdend. Datzelfde geldt voor het begrip identity commitment. 
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Om de samenhang tussen de discrepantie en de diverse identiteitsstijlen vast te stellen zijn regressie-
analyses uitgevoerd. Van de factoren woonomgeving en opleiding is getoetst of deze een modererende 
invloed hebben. 
 Ten slotte is een analyse gedaan van de stellingen over de gewenste en ervaren benaderingswijzen 
op uitspraakniveau. Onderzocht is bij welke categorie jongeren de verschillen het grootst zijn bij de 
verschillende stellingen. Daarbij zijn de jongeren ingedeeld naar opleiding en leeftijdscategorie. 
 
3. Resultaten 
3.1 Respondenten 
Het uiteindelijke aantal respondenten dat de vragenlijst compleet heeft ingevuld is 404 waarvan 157 
jongens en 247 meisjes. De jongeren zijn als volgt verdeeld over de verschillende opleidingstypen: 
158 leerlingen van 3 of 4 VMBO, 180 leerlingen van 3,4,5 of 6 Havo/VWO en 66 leerlingen van het 
MBO.  Tabel 2 toont een verdeling van de respondenten naar opleiding en geslacht.  
  
 99 % van de respondenten is in de leeftijd van 14-19 jaar en de gemiddelde leeftijd is 15,8. Er kan 
een verdeling gemaakt worden van jongeren onder de 16 jaar en jongeren boven de 16 jaar. 185 
jongeren (46 %) zijn 15 jaar en jonger, 219 jongeren (54 %) zijn 16 jaar en ouder. Van de 
respondenten wonen 185 jongeren (46%) in een dorp in een landelijke omgeving. 53 jongeren (13%) 
wonen buitenaf, 69 jongeren (17%) wonen in een dorp in een stedelijke omgeving en 97 jongeren 
(24%) wonen in een stad. 
 
3.2 Scores op de variabelen 
In Tabel 3 wordt een overzicht gegeven van de scores op de onderzoeksvariabelen. Ervaren 
benaderingswijzen toont met een score van 3,21 het gemiddelde van de scores op alle A-antwoorden, 
waarbij de respondenten aangeven in hoeverre de genoemde stelling werkelijk ervaren wordt. 
Gewenste benaderingswijzen heeft een score van 3,8 De 0,6 verschil tussen deze twee is het 
gemiddelde van de discrepantie tussen ervaren en gewenste benaderingswijzen.  
 De normatieve identiteitsstijl heeft een gemiddelde score van 3,49. Duriez en Soenens (Duriez, 
2006) vonden in hun onderzoek op deze schaal met 10 items bij twee verschillende groepen 
gemiddelden van 2,92 en 2,96. De informatieve indentiteitsstijl heeft een gemiddelde score van 3,57 
met 11 items. In het Belgische onderzoek waren de scores op 10 items 2,89 en 3,20. De gemiddelde 
Tabel 2 Verdeling van de respondenten naar opleiding en geslacht 
Opleiding Jongen Meisje Totaal 
 N % N % N %
3 of 4 VMBO 67 42,7 91 36,8 158 39,1
3, 4,5 of 6 Havo/VWO 72 45,9 108 43,7 180 44,6
MBO 18 11,5 48 19,4 66 16,3
Totaal 157 100 247 100 404 100
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score van diffuus-vermijdend is 2,46 (2,58 en 2,84 bij Duriez en Soenens, 2006). De conclusie kan 
getrokken worden dat de scores op de schaal informatief het hoogste zijn en op de schaal diffuus-
vermijdend het laagst.  
  
3.3 Regressie-analyse 
Om de hypothese te toetsen of de discrepantie tussen ervaren en gewenste benaderingswijzen van 
invloed is op de identiteitsstijlen, zijn enkelvoudige regressie-analyses uitgevoerd. Tabel 4 toont de 
gestandaardiseerde (ß) en de niet gestandaardiseerde  (B) regressiecoëfficiënten van de verschillende 
variabelen. De gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten tonen de correlaties tussen de verschillende 
variabelen. In overeenstemming met eerder onderzoek (Berzonsky, 2003; 2004) is er een zwak 
positieve correlatie tussen de identiteitstijlen normatief en informatief en indentity commitment. Er is 
een zwak negatieve relatie tussen discrepantie en diffuus-vermijdende en normatieve identiteitstijl. 
 De identiteitsstijlen hebben ieder afzonderlijk een voorspellende waarde voor commitment. De 
gestandaardiseerde regressiecoëfficiënt van normatief is met 0,28 zwak positief, F (1,402) = 34,119, p 
= 0,000. Het verband tussen informatief en commitment is met 0,42 matig positief F (1,402) = 87,299, 
p = 0,000). Van diffuus-vermijdend is het verband zwak negatief met een getal van -0,17, F (1,402) = 
12,261, p = 0,000. 
 Van de persoonskenmerken geslacht, leeftijd, woonomgeving en opleiding is nagegaan of deze 
een moderende invloed hebben op de relaties tussen de verschillende variabelen. Er zijn geen 
significante uitkomsten gevonden. Geconcludeerd kan worden dat de genoemde persoonskenmerken 
geen modererend effect hebben op de toch al zwakke effecten tussen de variabelen. 
  
Tabel 3 Beschrijving van de verschillende variabelen 
 Min Max M SD 
Ervaren benaderingswijzen 1,00 5,00 3,21 0,81
Gewenste benaderingswijzen 1,00 5,00 3,80 0,94
Discrepantie tussen ervaren en gewenst -4,00 3,75 0,62 1,21
 Normatieve identiteitsstijl 1,20 5,00 3,49 0,74
Informatieve identiteitsstijl 1,00 5,00 3,57 0,58
Diffuus-vermijdende identiteitsstijl 1,00 5,00 2,46 0,66
Identiteit-Commitment 1,40 5,00 3,68 0,64
Tabel 4 Resultaten van de verschillende enkelvoudige regressieanalyses 
Afhankelijke variabele Onafhankelijke variabele B SE B ß t p 
Normatief Discrepantie -0,06 0,03 -0,09 -1,832 ,068
Informatief Discrepantie 0,07 0,02 0,14 2,743 ,006
Diffuus-vermijdend Discrepantie -0,10 0,03 -0,17 -3,421 ,001
Commitment Normatief 0,24 0,04 0,28 5,841 ,000
Commitment Informatief 0,47 0,05 0,42 9,343 ,000
Commitment Diffuus-vermijdend -0.17 0,05 -0,17 -3,502 ,001
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3.4 Het verschil tussen ervaren en gewenste benaderingswijzen 
Met de voorgaande analyses zijn de belangrijkste hypotheses van dit onderzoek getoetst. Om 
aanbevelingen te kunnen doen voor geschikte benaderingswijzen is daarna ingezoomd op de 
verschillen tussen de ervaren en gewenste benaderingswijzen op schaalniveau. Bij deze nadere analyse 
is gekeken of er binnen de onderzoeksgroep verschillen zijn in opvattingen over de benaderingswijzen.  
 Met een gepaarde t-toets is het verschil tussen de ervaren en gewenst benaderingswijze getoetst. 
Op schaalniveau is dit verschil voor de hele onderzoeksgroep -0,58, (t (388) = 10,225 en p = 0,000). 
Er is tweezijdig getoetst. Een negatieve waarde betekent in dit geval dat de werkelijkheid achterblijft 
bij de wensen van de jongeren. De verschillen tussen de ervaren en gewenste benaderingswijzen zijn 
vervolgens nagegaan op uitspraakniveau. Voor een drietal stellingen worden de resultaten illustratief 
uitgelicht. Tabel 5 toont de verschillen in discrepantie op uitspraakniveau voor de jongeren, 
gecategoriseerd naar opleiding en leeftijd voor de uitspraken 6, 8 en 9. Per stelling is het verschil 
berekend voor HAVO/VWO-leerlingen, voor MBO-leerlingen en voor VMBO leerlingen. Dit biedt 
inzicht in de ervaren discrepantie per groep leerlingen van dezelfde opleiding of dezelfde 
leeftijdscategorie. 
 Uitspraak 6 luidt: ‘De docenten op school zijn geïnteresseerd in mijn mening. Ik mag mijn eigen 
mening naar voren brengen.’ Over de totale onderzoeksgroep genomen blijft de werkelijkheid met een 
waarde van -0,296, t (267) = -3,030, p = 0,003 achter bij de wensen van de jongeren. Wordt er echter 
gekeken naar de verschillende opleidingen, dan blijkt dat verschil onder de Havo/VWO -jongeren het 
grootst te zijn: -0,548 t (134) = -4,508, p = 0,000. Bij MBO-leerlingen is het verschil zelfs andersom: 
0,548, t (41) = 2,246, p = 0,030. Er is steeds tweezijdig getoetst. Deze stelling verwoordt voor de 
MBO-ers dus een werkelijkheid die hun wensen te boven gaat.  
 Bij uitspraak 8: ‘Bij het vaststellen van de leerstof wordt nadrukkelijk aan leerlingen gevraagd 
welke thema’s voor hen belangrijk zijn.’ is een grote discrepantie zichtbaar in de beleving van  de 
Havo/VWO leerlingen met een waarde van -2,244, t (134) = -18,981, p = 0,000. Bij de MBO en 
VMBO-leerlingen zijn deze waardes respectievelijk -1,116, t (42) = -4,515, p = 0,000 en -1,160, t (80) 
= -5,403, p = 0,000. De twee leeftijdscategorieën hebben bij uitspraak 8 de volgende waarden op 
discrepantie: -1,471, t (103) = -8,259, p = 0,000 voor 15 jaar en jonger en –1,884, t (154) = -14,740; p 
= 0,000 voor 16 jaar en ouder.  
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* p = < 0.05, tweezijdig 
 
 De waarden bij uitspraak 9: ‘Leerlingen uit hogere leerjaren vertellen in lessen aan leerlingen uit 
lagere leerjaren over hun ervaringen op stages in de maatschappij.’ laten zien dat er door Havo/VWO -
leerlingen een grote discrepantie wordt ervaren tussen de werkelijkheid en hun wensen: -2,046, t (129) 
= -17,186, p = 0,000. Op het MBO en het VMBO is die discrepantie respectievelijk: -0,590, t (38) = -
1,996, p = ns. en -0,670, t (87) = -3,052, p = 0,003. De waarde van de MBO-leerlingen is net niet 
significant, wat vermoedelijk verband houdt met het kleine aantal respondenten. Bij dezelfde uitspraak 
ervaren jongeren van 15 jaar en jonger deze discrepantie met een waarde van -1,152, t (151) = -5,824, 
p = 0,000. en jongeren van 16 jaar en ouder met een waarde van: -1,493, t (151) = -10,936, p = 0,000).  
Deze waarden laten per stelling en per categorie zien wat de discrepantie is tussen de ervaren en de 
gewenste benaderingswijze. Deze gevonden resultaten kunnen voor de betreffende doelgroepen leiden 
tot conclusies die aanleiding kunnen zijn voor aanpassing van de wijze waarop de jongeren benaderd 
worden.  
4. Conclusie en discussie 
 
4.1 Bevindingen 
Er is ondersteuning gevonden voor de hypothese dat de discrepantie tussen ervaren en gewenste 
benaderingswijze van invloed is op de identiteitsstijl op grond van de data-analyse. De voorspellende 
waarde van de identiteitsstijlen op identity commitment is volledig in lijn met eerder onderzoek van 
Berzonsky (Berzonsky, 2004). Dat er kleine effecten zijn aangetoond tussen de discrepantie en de drie 
verschillende identiteitsstijlen normatief, informatief en diffuus-vermijdend kan op verschillende 
manieren geïnterpreteerd worden. Voorzichtigheid is geboden bij de interpretatie van deze 
Tabel 5 
Verschillen tussen gewenste en ervaren benaderingswijze per stelling naar opleiding en leeftijd 
opleiding leeftijd 
 
Totaal 
Havo/ 
VWO MBO VMBO 
15 jaar en 
jonger 
16 jaar en 
ouder 
6. De docenten op school zijn 
geïnteresseerd in mijn mening. Ik 
mag mijn eigen mening naar voren 
brengen.  
-0,296* -0,548* 0,548* -0,310 -0,289* -0,301*
8. Bij het vaststellen van de lesstof 
wordt nadrukkelijk aan leerlingen 
gevraagd welke thema's voor hen 
belangrijk zijn.  
-1,718* -2,244* -1,116* -1,160* -1,471* -1,884*
9. Leerlingen uit hogere leerjaren 
vertellen in lessen aan leerlingen uit 
lagere leerjaren over hun 
ervaringen op stages in de 
maatschappij. 
-1,354* -2,046* -0,590 -0,670* -1,152* -1,493*
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bevindingen. Zowel bij normatief als diffuus/vermijdend is een negatief effect gevonden, maar de 
verklaringen voor deze effecten zijn verschillend.  
Een grote discrepantie blijkt negatief voorspellend te zijn voor de score op normatief. Dat lijkt 
verklaarbaar door de inhoud van de items die met elkaar de schaal normatief vormen. Van jongeren 
die hoog scoren op een uitspraak als:’De waarden waarmee ik grootgebracht ben, neem ik automatisch 
over en volg ik’ kan een grote mate van loyaliteit naar hun opvoeders verondersteld worden. Het is 
aannemelijk dat die loyaliteit zich niet beperkt tot de inhoud van onderwezen en voorgeleefde normen 
en waarden, maar ook betrekking heeft op de benaderingswijzen. Berzonsky (2011) wijst erop dat 
jongeren met een normatieve oriëntatie doorgaans ‘make premature commitments without critical 
evaluation and deliberation’ (Berzonsky, 2011, p.59). 
Een grote discrepantie is positief voorspellend voor een hoge score op informatief. Jongeren met 
een hoge score op informatief zijn degenen die aangeven dat zij over belangrijke beslissingen actief 
nadenken en standpunten van verschillende kanten bekijken. Deze jongeren zullen dus ook kritisch 
zijn op de wijze waarop zij door docenten benaderd worden met het oog op toerusting en vorming. Zij 
vormen zich een eigen mening over de inhoud van de normen en waarden, maar denken ongetwijfeld 
ook na over de manier waarop deze worden overgedragen (Assor, 2011).  
Het tegenovergestelde effect is aangetoond bij de discrepantie tussen gewenste en ervaren 
benaderingswijzen en een diffuus/vermijdende oriëntatie. Net als bij de normatieve oriëntatie is ook 
dit effect negatief, maar het is groter en het waarschijnlijkheidsniveau is sterker en significant. Het is 
aannemelijk dat jongeren die belangrijke beslissingen in hun leven voor zich uitschuiven zich niet 
aangesproken voelen door de benaderingswijze van hun docenten (Berzonsky, 2003).  
Dat de genoemde effecten tussen de variabelen zo klein zijn kan mede veroorzaakt worden door 
het feit dat de gevonden discrepantie tussen ervaren en gewenste benaderingswijze in dit onderzoek 
erg klein is. Uit de gesprekken met zowel de jongeren als de docenten is gebleken dat er de laatste 
jaren op de scholen nadrukkelijk aandacht is voor de stem van jongeren en dat docenten op 
verschillende manieren zich inspannen om nauw aan te sluiten bij de belevingswereld van de jongeren. 
Wanneer er sprake is van een kleine discrepantie, is het moeilijk aan te tonen dat deze discrepantie 
significant van invloed is op de identiteitsstijlen. 
Onderzocht is of de persoonskenmerken woonomgeving en schooltype een modererende invloed 
hebben op de gevonden effecten. Er zou mogelijk een verschil kunnen zijn tussen de percepties van 
leerlingen in stedelijke of meer landelijke gebieden. Hoewel onderzoek van Waldrip en Fisher (2007) 
steun geeft aan deze gedachte is een dergelijk verschil uit deze studie niet gebleken. Ook het type 
opleiding dat de jongere volgt heeft geen modererende invloed op de gevonden effecten op de 
identiteitsstijlen.  
Op uitspraakniveau blijken er wel verschillen te zijn tussen de schooltypes. Geconstateerd is dat 
jongeren op de Havo/VWO meer behoefte hebben om hun mening kenbaar te maken en gehoord te 
worden door docenten, dan leerlingen op het VMBO. De hier gevonden verschillen zijn bij iedere 
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uitspraak anders en vragen om een nauwkeuriger analyse. Interpretaties kunnen gedaan worden met 
betrekking tot de opleiding, maar ook de leeftijdscategorieën zijn in kaart gebracht. Om aan de 
resultaten op uitspraakniveau conclusies te verbinden is over te nemen acties is meer onderzoek nodig. 
Gesprekken met docenten kunnen daarin een belangrijke rol spelen. 
 
4.2 Inhoudelijke beperkingen van het onderzoek 
Bij de uitkomsten van dit onderzoek zijn verschillende kanttekeningen te plaatsen. De 
vooronderstelling van dit onderzoek dat de percepties van leerlingen van belang zijn bij de overdracht 
van normen en waarden, is gestoeld op een onderwijskundige theorie. In dit onderzoek is 
voortgeborduurd op het onderzoek naar percepties van leerlingen dat is uitgevoerd door onder andere 
Könings et al. (2008). Inzichten over de percepties van leerlingen en motivatie zijn in dit onderzoek 
geprojecteerd op identiteitsvorming.  
 Ontwerpers van onderwijs en leeromgevingen bouwen doorgaans op eerdere ervaringen en 
gebruikte oplossingen. Onderwijsontwerpers richten hun onderwijs in naar eigen ideeën, gestoeld op 
empirisch onderzoek. Dat de effectiviteit van interventies in onderwijskundige leeromgevingen 
toeneemt wanneer rekening gehouden wordt met de percepties van jongeren, is evident. De vraag kan 
echter gesteld worden of bij evidence-based onderwijs de pedagogische en normatieve component 
wordt meegewogen. Het aanleren van kennis en vaardigheden in een onderwijskundige setting is van 
een andere orde dan het overdragen van normen en waarden. Identiteitsvorming speelt zich af op 
zelfde school waar ook onderwijs gegeven wordt, maar is niet te sturen met vergelijkbare strategieën 
als waarmee het onderwijs wordt vormgegeven. Het betrekken van de studentstem in het onderwijs 
heeft daarom ook zijn keerzijde. Het richt zich sterk op ‘hoe het te doen’ in plaats van een 
reflecterende bezinning op ‘waarom zouden we het willen doen’. Een sterke gerichtheid op de 
methode van onderwijs mag niet ten koste gaan van de bewustheid dat onderwijs ook opvoeding en 
dus morele vorming impliceert (ter Horst, 2002). 
In het onderwijs wordt vanuit didactisch oogpunt gepleit voor het streven naar een zo klein 
mogelijke discrepantie tussen gewenste en ervaren benaderingswijzen. Dat dit onderwijskundig gezien 
terecht is, is in het theoretisch kader onderbouwd. Echter, op grond van de uitkomsten van dit 
onderzoek kan deze theorie niet één op één geprojecteerd worden op morele identiteitsvorming. De 
correlatiecoëfficiënten geven weliswaar aan dat er een verband is tussen de mate waarin jongeren een 
discrepantie ervaren, en de identiteitsstijl, maar de verklaarde varianties van de gevonden effecten zijn 
verwaarloosbaar. De minimale omvang van de gevonden effecten geven steun aan de gedachte dat 
identiteitsvorming van een fundamenteel andere orde is dan het ontwerpen van onderwijs. Het 
rekening houden met de percepties van leerlingen voor benaderingswijzen van toerusting en vorming 
moet zeker niet overschat worden.  
Het rekening houden met de percepties van jongeren kan op gespannen voet staan met een 
christelijke pedagogiek waarin vanouds veel aandacht is voor de plaats van het gezag in de opvoeding. 
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Een recente publicatie in kerkelijke kring vraagt aandacht voor de plaats van het gezag bij 
gewetensvorming. Het gevaar dreigt dat de vorming van het geweten wordt verplat tot een 
onderwijskundig thema, terwijl er in de christelijk pedagogiek op Bijbelse gronden gesteld wordt dat 
het geweten de ‘stedehouder Gods’ is; een ingeschapen werkelijkheid (Schreuder, 2011). Dit dilemma 
vraagt om verdere doordenking. Ook Furedi vraagt voortdurend aandacht voor het herstel van het 
gezag en laakt de overspannen aandacht voor motiveringsstrategieën en de stem van de leerling. Dit 
zou ten koste gaan van de inhoud van het onderwijs en de aandacht voor verworvenheden van vorige 
generaties (Furedi, 2009, 2011). Wanneer we gaan luisteren naar jongeren, is het van belang dat 
meegewogen wordt dat jongeren vanuit andere waarden kunnen spreken dan hun opvoeders. 
Spangenberg en Lampert (2010) hebben in kaart gebracht dat de huidige generatie jongeren, opgevoed 
in vrijheid en voorspoed, opgegroeid is met een taboe op gezag. Het belang van zelfbeheersing en het 
nemen van verantwoordelijkheid wordt gebrekkig op jongeren overgedragen. Je kunt je afvragen wat 
‘er uit komt’ als je jongeren laat meedenken over het curriculum met betrekking tot normen en 
waarden.  
 
4.3 Methodologische beperkingen van het onderzoek 
Behalve inhoudelijke kanttekeningen, zijn er ook nog enkele methodologische opmerkingen te maken 
die als beperkingen van dit onderzoek kunnen worden aangemerkt. De formulering van de stellingen 
over de gewenste benaderingswijzen zijn tot stand gekomen door gesprekken met jongeren. Tijdens 
deze gesprekken bleek dat met name de VMBO-leerlingen zich moeilijk uitspreken over het 
onderwerp van het onderzoek. Sociale wenselijkheid, zowel richting de onderzoeker, als richting de 
andere aanwezige leerlingen, kan niet uitgesloten worden. Eerdere onderzoeken hebben een verband 
aangetoond tussen wenselijkheid van antwoorden en daadwerkelijk gegeven antwoorden in zowel niet-
westerse als westerse schoolomgevingen (Smith, Smith, & Seymour, 1993). Ook een onderzoek onder 
studenten met een gemiddelde leeftijd van 18,9 jaar laat zien dat de percepties van studenten met 
betrekking tot normen en waarden mogelijk vertroebeld worden door sociaalwenselijke antwoorden 
(Ferrari, Bristow, & Cowman, 2005). 
 De keuze voor afname van de survey door middel van een digitale vragenlijst, lijkt een onbedoelde 
selectie in de hand te werken die de samenstelling van de onderzoeksgroep beïnvloedt. Onderzoek 
heeft aangetoond dat het leesbegrip en leesmotivatie vanaf een scherm doorgaans lager is dan op 
papier en dat mensen geneigd zijn sneller een antwoord aan te klikken, dan op papier een antwoord in 
te vullen (Carr, 2011). De database met volledig valide respons bevatte uiteindelijk naar verhouding 
veel meer meisjes dan jongens en meer Havo/VWO-ers dan VMBO-ers. Bovendien heeft de keuze 
voor digitale afname mede tot gevolg gehad dat de onderzoeksgroep in absolute aantallen weinig 
MBO-leerlingen telt. Het was lastig voor leraren om deze klassen, die vaak op stage zijn, in een 
computerlokaal de vragenlijst in te laten vullen.  
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4.4. Aanbeveling voor verder onderzoek 
Doordat de Vragenlijst Identiteitstijlen gebaseerd is op de Identity Style Inventory sluit het onderzoek 
nauw aan bij bestaand wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot identiteitsstijlen van vroege en 
late adolescenten (Berzonsky, 2011). Interessant hierbij is een vergelijkbaar onderzoek van Berzonsky 
(2004) over de opvoedingsstijlen van ouders en de invloed op de identiteitsstijl. De ontwikkelde 
schalen kunnen ook meer licht werpen op de vragen rondom identiteitsstijlen en de beleving van 
religiositeit zoals onderzocht door Duriez et al (2008) en Duriez en Soenens (2006). Opgemerkt moet 
worden dat door hercodering van de ISI-schaal de vergelijkbaarheid met andere identiteitsonderzoeken 
beperkt is. De inhoud van de begrippen informatief, normatief, diffuus-vermijdend en identity 
commitment kan enigszins afwijken. 
 Zoals in paragraaf 3.1 aangegeven, is er een groeiende maatschappelijke belangstelling voor de 
vormende invloed van het onderwijs. De invloed van docenten op de identiteitsontwikkeling van 
jongeren lijkt van belang te zijn. Dit onderzoek levert een bijdrage aan kennis over de percepties van 
de jongeren en de invloed daarvan op de identiteitsontwikkeling van reformatorische jongeren. Leven 
en werken vanuit geïnternaliseerde waarden draagt bij aan goed burgerschap en is daarmee goed voor 
de samenleving (Onderwijsraad, 2010). 
 Voor het lectoraat ‘Werken aan de opdracht’ van het Hoornbeeck college biedt dit onderzoek 
perspectieven om een nadere analyse te doen op uitspraakniveau. Onderzocht kan worden welke typen 
jongeren aangesproken worden door bepaalde benaderingswijzen, verwoord in de 10 stellingen. 
Conclusies naar aanleiding van de bevindingen kunnen vervolgens gespiegeld worden met ervaringen 
van docenten door middel van interviews en kunnen leiden tot aanpassing van het curriculum of de 
benaderingswijzen. Gezien de aard van de materie is het aan te bevelen dat dergelijk onderzoek een 
kwalitatief karakter heeft. 
 Bij het in kaart brengen van de identiteitsstijlen mag niet verondersteld worden dat een 
informatieve oriëntatie de voorkeur heeft boven een normatieve oriëntatie of andersom. Of een 
identiteitsstijl voor een persoon effectief is, heeft te maken met de omgeving en context waarin deze 
verkeert. Over het algemeen kan gesteld worden dat een informatieve stijl functioneel is in een 
technologisch geavanceerde Westerse cultuur. Een normatieve stijl lijkt beter te gedijen in een relatief 
stabiele traditioneel georiënteerde omgeving (Berzonsky, 2011). De reformatorische subcultuur is in 
zekere zin uniek te noemen. Enerzijds is er sprake van volledige maatschappelijke participatie, maar 
tegelijkertijd is er levensbeschouwelijk isolement ten opzichte van het moderne wereldbeeld. Verder 
onderzoek is nodig om te kunnen uitmaken of een normatieve dan wel een informatieve gerichtheid 
wenselijk is om als reformatorische christen de eigen identiteit te handhaven in een seculiere 
omgeving. 
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Bijlage Ia. Gespreksformat van de interviews met jongeren en docenten 
 
Dag jongelui, 
 
Jullie zijn gevraagd om mee te doen aan dit gesprek. Heb je een idee waar het over gaat? 
Nee, dan zal ik proberen het uit te leggen. 
 
Een deel van je opleiding bestaat uit toerusting en vorming. Daarmee wordt bedoeld dat de school 
probeert jou bepaalde principes bij te brengen. Christelijke of reformatorische principes. Vaak worden 
dan de woorden normen en waarden gebruikt.  
Nu is het zo dat als docenten je iets proberen te leren, dat het redelijk makkelijk is om te weten of je de 
stof kent. Door een repetitie of overhoring of examen ofzo. Dat ligt bij de overdracht van normen en 
waarden wat lastiger. Heel vaak vragen docenten zich af, ‘Worden onze jongeren wel zo gevormd 
zoals wij dat willen?’ Gebruiken we wel de goede manier om onze jongeren te vormen? Om antwoord 
op die vraag te krijgen, leek het mij een goed idee om met jongeren zelf in gesprek te gaan. Wellicht 
worden we dan wat wijzer van jullie en kunnen ook docenten daar hun winst mee doen. Daar gaat het 
vanmiddag dus over: Op welke manier zijn docenten bezig met toerusting en vorming, overdracht van 
normen en waarden en is dat volgens jullie een goede manier? 
 
Je ziet dat dit gesprek opgenomen wordt. Dat doe ik omdat ik alles wat jullie zeggen van belang vind, 
maar ik kan niet alles opschrijven. Ik hoop niet dat het je belemmert om te zeggen wat je wilt zeggen. 
Hoe dan ook, datgene wat je zegt, blijft altijd anoniem. Als ik dit gesprek ga verwerken of verslaan, 
zal ik nooit je naam gebruiken. 
 
Hebben jullie tot hiertoe een vraag voordat we kunnen beginnen? 
 
1. Vind je het belangrijk dat je op een (deze) reformatorische school zit? Waarom wel/niet?  
2. In hoeverre zijn normen en waarden voor jou belangrijk? 
3. In hoeverre ben je je ervan bewust dat docenten normen en waarden op jou proberen over te 
brengen? Waar merk je dat aan? 
4. In hoeverre denk je dat de poging van docenten om normen en waarden op jou over te brengen 
effect heeft? 
5. Welke manieren gebruiken docenten om normen en waarden op jou over te brengen? 
6. Als er manieren zijn die volgens jou geen effect hebben, waar ligt dat dan aan? 
7. Als er manieren zijn die volgens jou wel effect hebben, waar ligt dat dan aan? 
8. Wat zouden docenten volgens jou moeten doen om jongeren (beter) te bereiken op het gebied 
van toerusting en vorming? 
9. Als docenten de door jou geadviseerde manieren zouden toepassen, wat zou dat voor verschil 
maken voor jou? 
10. Vind je het prettig om op deze manier gehoord te worden over wat jij belangrijk vindt? 
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Bijlage Ib. Gespreksformat van de interviews met docenten 
 
Beste docenten, 
 
U bent gevraagd om mee te doen aan dit gesprek. Als u het goed vind geef ik eerst even een 
toelichting. 
 
Een deel van de opleiding bestaat uit toerusting en vorming. Vaak wordt in dit verband gesproken over 
de overdracht van normen en waarden. 
Nu is het zo dat resultaten van het leren zich relatief gemakkelijk laten meten, maar dat ligt bij de 
overdracht van normen en waarden wat lastiger. Heel vaak vragen docenten zich af, ‘Worden onze 
jongeren wel zo gevormd zoals wij dat willen?’ Gebruiken we wel de goede manier om onze jongeren 
te vormen? Om antwoord op die vraag te krijgen, leek het mij een goed idee om met jongeren zelf in 
gesprek te gaan. Dat heb ik gedaan en ik heb ze gevraagd op welke manier hun docenten bezig zijn 
met toerusting en vorming; de overdracht van normen en waarden en of dat volgens hen een goede 
manier. 
De uitkomst van deze gesprekken zal worden verwerkt in een vragenlijst die aan een groot aantal 
jongeren zal worden voorgelegd. Om de inhoud van de gesprekken met de jongeren te spiegelen bent u 
gevraagd voor dit gesprek. Ik stel u ongeveer dezelfde vragen als ik de jongeren gesteld heb, of vraag 
uw reactie op hun uitspraken. Daardoor probeer ik een scherp beeld te krijgen van de werkelijkheid. 
 
U ziet dat dit gesprek opgenomen wordt. Dat doe ik omdat ik alles wat u zegt van belang vind, maar ik 
kan niet alles opschrijven. Ik hoop niet dat het u belemmert om te zeggen wat u wilt zeggen. Hoe dan 
ook, datgene wat u zegt, blijft altijd anoniem. Als ik dit gesprek ga verwerken of verslaan, zal ik nooit 
uw naam gebruiken. 
 
Heeft u tot hiertoe een vraag voordat we kunnen beginnen? 
 
1. Vinden de leerlingen het belangrijk dat ze op een (deze) reformatorische school zitten? 
Waarom wel/niet?  
2. In hoeverre zijn normen en waarden voor de leerlingen belangrijk? 
3. In hoeverre zijn leerlingen zich ervan bewust dat docenten normen en waarden proberen over 
te brengen? Waar merkt u dat aan? 
4. In hoeverre zijn uw pogingen om normen en waarden over te brengen effectief ? 
5. Welke manieren gebruiken docenten om normen en waarden over te brengen? 
6. Als er manieren zijn die volgens u geen effect hebben, waar ligt dat dan aan? 
7. Als er manieren zijn die volgens u wel effect hebben, waar ligt dat dan aan? 
8. Wat zouden docenten volgens u moeten doen om jongeren (beter) te bereiken op het gebied 
van toerusting en vorming? 
9. Als docenten de door u geadviseerde manieren zouden toepassen, wat zou dat voor verschil 
maken voor jongeren? 
10. Zouden jongeren het prettig vinden om op deze manier gehoord te worden over wat zij 
belangrijk vinden? 
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Bijlage II. Analyse en constructie van de schalen van de Vragenlijst Identiteitsstijlen 
Constructie van de schalen: 1 = informatief, 2 = diffuus-vermijdend, 3= commitment, 4 = normatief. 
 Component 
 1 2 3 4 
ISI46 Ik vind het belangrijk om informatie van verschillende kanten te krijgen 
en te beoordelen voordat ik belangrijke beslissingen in mijn leven neem.  ,766 ,004 ,023 -,121
ISI34 Wanneer ik belangrijke beslissingen moet nemen in mijn leven, beschik 
ik het liefst over zoveel mogelijk informatie.  ,766 ,057 ,009 -,088
ISI26 Bij het maken van belangrijke beslissingen in mijn leven denk ik graag 
na over alle mogelijkheden.  ,661 -,090 -,061 ,068
ISI18 Bij een belangrijke beslissing in mijn leven denk ik vooraf goed na.  ,654 -,138 -,039 ,237
ISI10 Bij een belangrijke beslissing in mijn leven, weeg ik verschillende 
standpunten tegen elkaar af voor ik een keuze maak. ,634 -,075 -,044 -,049
ISI30 Ik pak de problemen in mijn leven aan door er actief over na te denken. ,579 -,146 -,226 ,099
ISI29 Ik heb duidelijke principes. Dat zijn voor mij uitgangspunten om 
persoonlijke beslissingen te nemen.  ,548 ,035 -,346 ,308
ISI19 Ik denk dat het beter is om duidelijke principes te hebben dan om heel 
makkelijk in opvattingen te zijn.  ,513 -,151 -,108 ,221
ISI31 Ik geeft de voorkeur aan situaties waarin ik zeker ben van sociale 
gewoontes en regels.  ,478 ,107 ,057 ,281
ISI06 Praten met anderen helpt mij om uit te zoeken wat mijn persoonlijke 
overtuigingen zijn.  ,424 -,057 ,002 ,246
ISI33 Ik ben emotioneel betrokken bij bepaalde waarden en idealen. Daar zet 
ik me dan ook voor in. ,417 -,090 -,043 ,154
ISI36 Soms geloof ik gewoon niet dat er zich problemen zullen voordoen; de 
dingen lossen zich vanzelf op.  -,103 ,692 ,041 ,058
ISI28 Wanneer ik persoonlijke problemen heb, probeer ik daar zo lang 
mogelijk niet over na te denken.  -,262 ,664 ,055 ,060
ISI48 Als er zich persoonlijke problemen voordoen, probeer ik zo lang 
mogelijk te wachten om iets te ondernemen. -,137 ,619 ,262 ,042
ISI12 Veelal lossen persoonlijke problemen zich vanzelf op door er gewoon 
geen aandacht aan te schenken.  -,145 ,606 -,011 ,022
ISI15 Ik vraag me nooit af wat ik wil doen met mijn leven want ik volg 
gewoon wat belangrijke mensen van mij verwachten.  -,143 ,569 ,024 -,133
ISI04 Ik weet niet zeker welke richting ik uitga in mijn leven; ik denk dat alles 
vanzelf goed zal komen.  -,003 ,534 ,176 -,255
ISI20 Als ik een beslissing moet nemen in mijn leven probeer ik die zolang 
mogelijk uit te stellen. Ik zie wel vanzelf wel wat er gebeurt.  -,069 ,531 ,368 ,009
ISI35 Bij het maken van een beslissing over mijn toekomst, volg ik 
automatisch wat goede vrienden of familie van mij verwachten.  ,086 ,514 ,148 ,317
ISI16 Ik denk op dit moment nog niet echt na over mijn toekomst, want die is 
nog ver weg.  -,218 ,496 ,454 -,099
ISI45 Wie ik ben verschilt van situatie tot situatie.  ,140 ,391 ,272 -,084
ISI38 Wanneer anderen iets zeggen wat tegen mijn principes ingaat, trek ik 
mij daar niets van aan. * ,060 ,373 -,126 -,164
ISI27 Ik denk dat het beter is om vast te houden aan je eigen principes dan om 
andere waarden en normen in overweging te nemen.* ,092 ,300 -,120 ,195
ISI17 Ik weet niet zeker wat ik in de toekomst ga doen. ,009 ,118 ,767 -,063
ISI21 Ik heb duidelijke levensdoelen.* ,296 ,060 -,688 ,122
ISI05 Ik weet wat ik met mijn toekomst wil gaan doen.* ,141 ,096 -,671 ,148
ISI25 Ik ben niet zeker over wat ik in het leven wil bereiken.  -,030 ,268 ,643 -,179
ISI32 Ik probeer situaties te vermijden waarin ik er alleen voorsta en verplicht 
word veel na te denken.  ,078 ,276 ,497 ,184
ISI03 De waarden waarmee ik grootgebracht ben neem ik automatisch over en 
volg ik.  ,108 ,114 -,116 ,686
ISI07 Ik streef ernaar dezelfde waarden en normen te hanteren als mijn familie 
en vrienden. ,195 ,161 -,028 ,642
ISI09 Ik ben niet zeker waarin ik geloof. * -,104 ,327 ,039 -,591
ISI13 Ik weet niet zeker welke waarden en normen ik heb. * -,073 ,231 ,242 -,464
ISI01 Ik weet eigenlijk wel waar ik in geloof en waar ik niet in geloof. ,349 -,029 -,073 ,400
* Deze items zijn geroteerd 
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Bijlage III. Letterlijke tekst van de afgenomen vragenlijst 
 
 
Beste jongen/meisje, 
 
Fijn dat je mee wilt doen aan dit onderzoek. In deze vragenlijst gaat het over waarden en normen. Dat 
zijn de principes die belangrijk voor je zijn. Er wordt niet gevraagd naar welke principes belangrijk 
voor je zijn, maar op welke manier jouw principes belangrijk voor je zijn. 
 
De vragenlijst bestaat uit 3 delen. 
 
Eerst krijg je 33 vragen waarbij je kunt kiezen uit zo ben ik helemaal niet tot zo ben ik helemaal.  
Daarna volgen 10 stellingen die gaan over het onderwijs hier op school. 
Tenslotte wordt van je gevraagd aan te geven welke opleiding je volgt, je leeftijd en je 
woonomgeving. 
 
Het invullen van deze vragenlijst is volstrekt anoniem. Dat betekent dat geen enkele onderzoeker zal 
weten welke naam bij de antwoorden hoort.  
Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 25 minuten. Alvast hartelijk dank. 
 
 
Geef aan in welke mate de onderstaande uitspraken op u van toepassing zijn aan de hand van 
onderstaande schaal. 
 
1 = zo ben ik helemaal niet 
2 = zo ben ik eigenlijk niet 
3 = Zo ben ik soms maar soms ook niet 
4 = Zo ben ik toch wel een beetje 
5 = Zo ben ik helemaal 
 
 
1 ISI01 Ik weet eigenlijk wel waar ik in geloof en waar ik niet in geloof.  1     2     3     4     5 
2 ISI03 De waarden waarmee ik grootgebracht ben neem ik automatisch 
over en volg ik.  
1     2     3     4     5 
3 ISI04 Ik weet niet zeker welke richting ik uitga in mijn leven; ik denk 
dat alles vanzelf goed zal komen.   
1     2     3     4     5 
4 ISI05 Ik weet wat ik met mijn toekomst wil gaan doen. 1     2     3     4     5 
5 ISI06 Praten met anderen helpt mij om uit te zoeken wat mijn 
persoonlijke overtuigingen zijn.   
1     2     3     4     5 
6 ISI07 Ik streef ernaar dezelfde waarden en normen te hanteren als mijn 
familie en vrienden. 
1     2     3     4     5 
7 ISI09 Ik ben niet zeker waarin ik geloof.  1     2     3     4     5 
8 ISI10 Bij een belangrijke beslissing in mijn leven, weeg ik verschillende 
standpunten tegen elkaar af voor ik een keuze maak. 
1     2     3     4     5 
9 ISI12 Veelal lossen persoonlijke problemen zich vanzelf op door er 
gewoon geen aandacht aan te schenken.  
1     2     3     4     5 
10 ISI13 Ik weet niet zeker welke waarden en normen ik heb.  1     2     3     4     5 
11 ISI15 Ik vraag me nooit af wat ik wil doen met mijn leven want ik volg 
gewoon wat belangrijke mensen van mij verwachten.  
1     2     3     4     5 
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12 ISI16 Ik denk op dit moment nog niet echt na over mijn toekomst, want 
die is nog ver weg.  
1     2     3     4     5 
13 ISI17 Ik weet niet zeker wat ik in de toekomst ga doen. 1     2     3     4     5 
14 ISI18 Bij een belangrijke beslissing in mijn leven denk ik vooraf goed 
na.   
1     2     3     4     5 
15 ISI19 Ik denk dat het beter is om duidelijke principes te hebben dan om 
heel makkelijk in opvattingen te zijn.  
1     2     3     4     5 
16 ISI20 Als ik een beslissing moet nemen in mijn leven probeer ik die 
zolang mogelijk uit te stellen. Ik zie wel vanzelf wel wat er 
gebeurt.  
1     2     3     4     5 
17 ISI21 Ik heb duidelijke levensdoelen. 1     2     3     4     5 
18 ISI25 Ik ben niet zeker over wat ik in het leven wil bereiken.  1     2     3     4     5 
19 ISI26 Bij het maken van belangrijke beslissingen in mijn leven denk ik 
graag na over alle mogelijkheden.   
1     2     3     4     5 
20 ISI27 Ik denk dat het beter is om vast te houden aan je eigen principes 
dan om andere waarden en normen in overweging te nemen. 
1     2     3     4     5 
21 ISI28 Wanneer ik persoonlijke problemen heb, probeer ik daar zo lang 
mogelijk niet over na te denken.  
1     2     3     4     5 
22 ISI29 Ik heb duidelijke principes. Dat zijn voor mij uitgangspunten om 
persoonlijke beslissingen te nemen.  
1     2     3     4     5 
23 ISI30 Ik pak de problemen in mijn leven aan door er actief over na te 
denken.   
1     2     3     4     5 
24 ISI31 Ik geeft de voorkeur aan situaties waarin ik zeker ben van sociale 
gewoontes en regels.  
1     2     3     4     5 
25 ISI32 Ik probeer situaties te vermijden waarin ik er alleen voorsta en 
verplicht word veel na te denken.   
1     2     3     4     5 
26 ISI33 Ik ben emotioneel betrokken bij bepaalde waarden en idealen. 
Daar zet ik me dan ook voor in. 
1     2     3     4     5 
27 ISI34 Wanneer ik belangrijke beslissingen moet nemen in mijn leven, 
beschik ik het liefst over zoveel mogelijk informatie.   
1     2     3     4     5 
28 ISI35 Bij het maken van een beslissing over mijn toekomst, volg ik 
automatisch wat goede vrienden of familie van mij verwachten.   
1     2     3     4     5 
29 ISI36 Soms geloof ik gewoon niet dat er zich problemen zullen 
voordoen; de dingen lossen zich vanzelf op.  
1     2     3     4     5 
30 ISI38 Wanneer anderen iets zeggen wat tegen mijn principes ingaat, trek 
ik mij daar niets van aan.  
1     2     3     4     5 
31 ISI45 Wie ik ben verschilt van situatie tot situatie.  1     2     3     4     5 
32 ISI46 Ik vind het belangrijk om informatie van verschillende kanten te 
krijgen en te beoordelen voordat ik belangrijke beslissingen in 
mijn leven neem.  
1     2     3     4     5 
33 ISI48 Als er zich persoonlijke problemen voordoen, probeer ik zo lang 
mogelijk te wachten om iets te ondernemen. 
1     2     3     4     5 
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Hier volgen tien stellingen die gaan over de manier waarop docenten bezig zijn met toerusting en 
vorming. Dit noemen we ook wel het overdragen van normen en waarden. Dit komt aan de orde in de 
lessen zoals godsdienst en maatschappijleer, maar als het goed is merk je er bij alle vakken iets van. 
Daar gaan deze stellingen dus over. 
 
Je leest dus 10 keer een stelling. Daarvan kun je aangeven in hoeverre die stelling waar is (A). Ook 
kun je aangeven in hoeverre je zou willen dat de stelling waar is (B). 
 
1 = helemaal mee eens 
2 = beetje mee eens 
3 = geen mening 
4 = beetje mee oneens 
5 = helemaal mee oneens 
 
 
1. Het gedrag van docenten overtuigt mij van wat goede normen en waarden zijn.  
 
A. Dat is zo      1 2 3 4 5 
B. Ik zou willen dat het zo was    1 2 3 4 5 
 
2. Bij de dagopening geven de docenten een uitleg bij het Bijbelgedeelte waar je echt wat aan hebt. 
 
A. Dat is zo      1 2 3 4 5 
B. Ik zou willen dat het zo was.     1 2 3 4 5 
 
3. De docenten op school staan open voor een gesprek over dingen die echt belangrijk zijn in het 
leven. 
 
A. Dat is zo      1 2 3 4 5 
B. Ik zou willen dat het zo was.     1 2 3 4 5 
 
 
4. In de godsdienstles wordt er gediscussieerd over een boeiende stelling. 
 
A. Dat is zo      1 2 3 4 5 
B. Ik zou willen dat het zo was.     1 2 3 4 5 
 
 
5. Op school is er gelegenheid om onder leiding van een leerkracht Bijbelstudie te doen. 
 
A. Dat is zo      1 2 3 4 5 
B. Ik zou willen dat het zo was.     1 2 3 4 5 
 
 
6. De docenten op school zijn geïnteresseerd in mijn mening. Ik mag mijn eigen mening naar voren 
brengen. 
 
A. Dat is zo      1 2 3 4 5 
B. Ik zou willen dat het zo was.     1 2 3 4 5 
 
 
7. Er worden in de lessen thema’s besproken waar ik echt wat aan heb in de maatschappij. 
 
A. Dat is zo      1 2 3 4 5 
B. Ik zou willen dat het zo was.     1 2 3 4 5 
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8. Bij het vaststellen van de lesstof wordt nadrukkelijk aan leerlingen gevraagd welke thema’s voor 
hen belangrijk zijn. 
 
A. Dat is zo      1 2 3 4 5 
B. Ik zou willen dat het zo was.    1 2 3 4 5 
 
 
9. Leerlingen uit hogere leerjaren vertellen in lessen aan leerlingen uit lagere leerjaren over hun 
ervaringen op stages in de maatschappij.  
 
A. Dat is zo      1 2 3 4 5 
B. Ik zou willen dat het zo was.     1 2 3 4 5 
 
 
10. Wij leren onze mening onder woorden brengen door gesprekken met mensen die niet christelijk 
zijn en hier op school worden uitgenodigd.  
 
A. Dat is zo      1 2 3 4 5 
B. Ik zou willen dat het zo was.     1 2 3 4 5 
 
 
 
Er volgen nu nog 3 vragen over je opleiding, je woonomgeving en je leeftijd . 
 
Selecteer hier de onderwijssoort die je volgt 
 3 of 4 VMBO 
 MBO 
 3, 4, 5 of 6 Havo/VWO 
 
In wat voor soort omgeving woon je? 
 
 Ik woon in een dorp in een landelijke omgeving 
 Ik woon in een stad 
 Ik woon in een dorp in een stedelijke omgeving 
 Ik woon buitenaf 
 
Wat is je leeftijd? 
 
… 
 
Ik ben een jongen/meisje 
 
 
Wil je nog iets kwijt. Typ het dan hieronder 
 
…. 
 
Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst! 
 
